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English will be introduced to younger learners and will also become a proper sub-
ject in elementary schools in Japan. From this perspective, the transition from
elementary to junior high school concerning English education is becoming in-
creasingly important. In order to explore one aspect of this transition, the current
paper examines six junior high school textbooks. Speciﬁcally, the paper analyzes
the ﬁrst chapter of each textbook, so-called Unit 0, which is designed to play a
transitional role. The results of the analysis show how the transition is carried
out in these junior high school textbooks and implications are suggested about the
future direction of English education in Japan.
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し、“Start”, “Get ready”, “Springboard”といった意味の英語を用いて表現しているところ







タイトル 出版社 Unit 0にあたる課の名称 ページ数 配当時間
Total English 学校図書（株） Pre-lesson, Let’s Start 15 9
New Horizon 東京書籍（株） Hi, English!, Unit 0 13 6
One World 教育出版（株） Springboard 16 7
New Crown （株）三省堂 Get Ready 12 6
Columbus 21 光村図書出版（株） Let’s Enjoy English! 14 8
Sunshine 開隆堂出版（株） Let’s Start 8 3
Sunshineは他社の教科書と比べ、ページ数と配当時間が 2分の 1から 3分の 1くらい













































結果になっている。但し Sunshineは文字指導が Unit 0には入っていないので、「英語の
文字が発音されるのを聞いて、どの文字かわかる。」という項目に を入れるには不十
分であると判断した。しかし、聞いたり、話したりする活動で文字も提示されているた






使う英語のページはあるが、これらの指示は含まれていない。Total Englishは Unit 0の




おり（数字、曜日、日付）、次が One World（数字、曜日）、Columbusと Sunshineは数字
のみを学習することになっている。Total Englishと New Crownは A1.1レベルをねらい
としたものはないことがわかった。
表 2: 「聞くこと」について
TE NH OW NC CB SS
Pre-A1 ゆっくりはっきりと話されれば、日常の身近な単
語を聞きとることができる
     
英語の文字が発音されるのを聞いて、どの文字か
わかる。
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TE NH OW NC CB SS
Pre-A1 口頭活動で既に慣れ親しんだ絵本の中の単語を見
つけることができる。
     
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を使って、簡単な意見交換をすることができる」に関しても、3冊の教科書ができるこ




































































で書くことになっている。New Crownでは 3つの単語を聞いて共通の子音 1字を小文字









音の違いを認識させ、hatや pigなどの 3文字単語の文字の音を認識し、bigと bag、ten
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表 6: 「話すこと（発表）」について
TE NH OW NC CB SS
Pre-A1 アルファベットの大文字・小文字、単語のつづり
をブロック体で書くことができる。




















TE NH OW NC CB SS
Input 15 11 12 10 14 8
Output 12 13 15 8 12 6
Interaction 2 2 4 2 3 4
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